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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Joyful Learning terhadap
motivasi dan hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain the
randomize control group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 3
Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random
sampling dan diperoleh siswa kelas X.6 (32 siswa) sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model
pembelajaran Joyful Learning dan siswa kelas X.7 (34 siswa) sebagai kelas kontrol yang diajar dengan model
pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest untuk mengukur hasil
belajar dan angket untuk mengukur motivasi belajar siswa. Uji coba validasi instrumen tes dan angket meliputi
validasi ahli, validitas butir dan reliabilitas instrumen. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dengan uji
Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas dengan uji Levene dan uji beda rerata dengan Independent Sampel t-tes dan
Mann whitney u-test. Seluruh uji dilakukan dengan taraf signifikansi 5% dengan alat bantu perhitungan software
SPSS 16.00. Hasil uji kondisi awal untuk motivasi belajar maupun hasil belajar dalam kondisi seimbang. Hasil uji
hipotesis menghasilkan nilai signifikan untuk motivasi belajar yaitu 0,443 dan 0,357 untuk hasil belajar (keduanya
lebih dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Joyful Learning, baik
terhadap motivasi belajar maupun hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 3 Salatiga.
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